



























GDVV VLH NHLQHUOHL WLHULVFKH %HVWDQGWHLOH HQWKDOWHQ XQG GDVV LKUH +HUNXQIW ]ZHLIHOVIUHL
QDFKSUIEDULVW'LH:LUNVDPNHLWYRQ/HJXPLQRVHQN|UQHUVFKURWHQDOVVFKQHOOZLUNVDPH
RUJDQLVFKH 1'QJHU ZXUGH LQ ,QNXEDWLRQV *HIl XQG )HOGYHUVXFKHQ QDFKJHZLHVHQ
0OOHU 	 YRQ )UDJVWHLQ D	E 0OOHU HW DO  6LH VLQG GHVKDOE LP +LQEOLFN
DXI GLH 6WLFNVWRIIYHUIJEDUNHLW DOV $OWHUQDWLYH ]X ]XJHODVVHQHQ NlXÀLFKHQ RUJDQLVFKHQ
1'QJHUQLQVEHVRQGHUHIUGHQ(LQVDW]LP|NRORJLVFKHQ*HPVHEDXDXFKEHLQLHGULJHQ
%RGHQWHPSHUDWXUHQLP]HLWLJHQ)UKMDKUJXWJHHLJQHW
8QVHU %HLWUDJ EHIDVVW VLFK PLW GHU 5HQWDELOLWlW EHWULHEVHLJHQHQ $FNHUERKQHQVFKURWV
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ZXUGHQ MHZHLOV GHU $UEHLWV]HLWEHGDUI GLH 'HFNXQJVEHLWUlJH VRZLH GHU 6WLFNVWRIIEHGDUI
E]ZGLH6WLFNVWRIÀLHIHUXQJHUPLWWHOW)UGLH%HUHFKQXQJGHV$UEHLWV]HLWEHGDUIVXQGGHU
'HFNXQJVEHLWUlJH ZXUGHQ ]XQlFKVW 'DWHQ GHV .7%/  DOV .DONXODWLRQVJUXQGODJH
KHUDQJH]RJHQ$QVFKOLHHQGIDQGHLQH$EVWLPPXQJPLWGHQ(UWUDJVXQG3UHLVHUZDUWXQJHQ
GHV %HWULHEVOHLWHUV VWDWW )U GLH 'DUVWHOOXQJ GHU 6WLFNVWRIIELODQ] LP 3ODQXQJVDQVDW]
ZXUGH GHU 6WLFNVWRIIEHGDUI GHU EHUFNVLFKWLJWHQ .XOWXUSÀDQ]HQ QDFK $QJDEHQ GHU
6WLFNVWRIIGQJHEHUHFKQXQJ /7=  ]XJUXQGH JHOHJW 6RIHUQ Q|WLJ ZXUGH DXI
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